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Aquest document pretén donar compte a la ciutadania del
nivell d’acompliment dels objectius compromesos per a
aquest mandat. El PAD, resultat del programa polític municipal
i de districte i del procés de participació veïnal, va ser ordenat
en vuit objectius estratègics. Fem un balanç de l’estat de com-
pliment de cadascun d’aquests objectius: els que s’han acom-
plert o s’estan executant, els que s’han desestimat i els que
estan pendents d’inici. També fem una breu descripció de les
actuacions més destacades d’alguns objectius.
Els objectius del PAD fan esment a alguns aspectes que
s’han volgut potenciar o incentivar, però no fan referència a
tota la feina que ha fet el Districte; gran part de l’activitat d’al-
guns serveis no hi està reflectida (Oficina d’Atenció al
Ciutadà, Secretaria Tècnica Jurídica, Departament
d’Administració, etc.). La tasca que s’ha dut a terme al llarg
d’aquests quatre anys té un abast molt més ampli que el que
es resumeix en aquests fulls.
PROPOSTA INICIAL D’OBJECTIUS
Acomplerts i/o en execució 235 92%
Pendents d’inici 1 0%
Desestimats 20 8%
TOTAL 256 100%
El compliment dels objectius del PAD durant els quatre anys
del mandat ha estat el propòsit i guia de les accions que el
Districte ha dut a terme. Cal tenir en compte, però, que la
gestió municipal és viva, i per tant està subjecta als canvis
socials i institucionals que es van donant als diferents barris
de Gràcia i a l’organització de l’Administració pública. 
És per aquest motiu que han aparegut noves circumstàncies
no previstes en un inici que han forçat a desestimar 20 objec-
tius per la impossibilitat de dur-los a terme.
Però també s’ha donat la situació inversa: han sorgit noves
circumstàncies que han ofert l’oportunitat de dur a terme 67
nous objectius que no havien estat previstos en el PAD inicial.
Per tant, si als 67 nous objectius els restem els 20 que hem
hagut de desestimar, ens trobem amb un total de 47 nous
objectius per afegir als objectius inicials acomplerts. Per tant,
l’activitat ha estat molt superior a la prevista. Podem afirmar,
doncs, que s’ha complert amb el compromís del PAD, ja que
s’ha arribat al final de mandat amb un 120% d’objectius
acomplerts i/o en execució.
PROPOSTA FINAL D’OBJECTIUS
% Total objectius inicials acomplerts 
i/o en execució 235 100%
% Objectius nous acomplerts 
(restant els desestimats) 47 20%
Total objectius finals 282 120%
OBJECTIU ESTRATÈGIC 1
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1 Entenem per objectius desestimats aquells que s’han hagut de
posposar per l’aparició de noves circumstàncies imprevistes.
1.
ELS CIUTADANS I CIUTADANES, PRINCIPAL ACTIU DE
GRÀCIA. DE LA LLIBERTAT INDIVIDUAL I COL·LECTIVA AL
CIVISME I LA CONVIVÈNCIA. ENTRE TOTS HEM DE PRO-
MOURE ACCIONS ORIENTADES AL FET QUE TOTHOM,
JOVE O GRAN, HOME O DONA, PUGUI EXERCIR PLENA-
MENT ELS SEUS DRETS I DEURES COM A CIUTADANS.
APROFUNDIR EN EL CIVISME, LA CONVIVÈNCIA I LA
COHESIÓ SOCIAL ENFORTIRÀ L’EXERCICI DEMOCRÀTIC
DE LA CIUTADANIA.
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ACTUACIONS DESTACADES
Ampliar els recursos econòmics de Serveis Socials per a
les famílies necessitades:
• Increment del 78% del pressupost per a ajuts a
famílies entre el 2004 i el 2007 ( 76.109 € el 2004 i
136.030 € el 2007).
• Ampliació del 10% del nombre de beques destinades a
suport escolar per a famílies amb necessitats socials i
econòmiques, en coordinació amb el Programa d’edu-
cació del Districte.
Millorar l’atenció als centres de serveis socials:
• Creació i consolidació del nou Centre de Serveis
Socials del Coll amb una nova plaça de directora, i
ampliació amb una treballadora social.
• Ampliació de la plantilla de treballadors socials amb
tres noves incorporacions.
• Obres de millora, ampliació i remodelació del Centre de
Serveis Socials de Gràcia i el Centre de Serveis Socials
del Coll.
Ampliar la cobertura dels serveis d’atenció domiciliària:
• Increment del 63% de la dotació de recursos en aten-
ció domiciliària respecte al 2004  (el 2004 el pressupost
va ser de 927.673 € i el 2007 és de 1.516.033 €).
• Universalització del dret social d’accés a la instal·lació i
el servei d’alarma telefònica per a tothom. S’ha incre-
mentat el servei en un 374% respecte a l’any 2004, pas-
sant de 250 a 1.186 aparells al gener del 2007.
• Oferta d’un nou servei a domicili: el d’auxiliars de la
llar per fer la neteja a persones en situació d’especial
necessitat personal i social.
Afavorir la creació de residències i apartaments tutelats
per a la gent gran:
• A proposta del Districte, s’ha arribat a un acord per a la
construcció d’un nou centre residencial per a gent gran
i centre de dia en el complex sanitari Pere Virgili. 
• Ampliació de 44 places a la residència Siracusa i de
4 al centre de dia.
Promoure i desenvolupar programes de treball social
comunitari:
• S’han multiplicat els projectes grupals i de desenvolu-
pament comunitaris. Entre els dos centres de serveis
socials s’estan portant a terme 13 projectes per atendre
diferents problemàtiques (infància en risc, joves en risc,
exclusió social, immigració, etc.).
Reforçar l’atenció social a les escoles:
• Taula de coordinació entre serveis socials, de salut i
escolars per a l’atenció de l’absentisme i noves pro-
blemàtiques.
• Projecte de suport social a les escoles bressol. 
• Projecte de prevenció de l’absentisme entre la
població gitana.
Enfortir l’acció preventiva de serveis socials en els
àmbits familiar, escolar i de lleure:
• Pla de formació de pares i mares de les AMPA.
• Creació d’un nou espai familiar per a nens i nenes de 18
a 36 mesos a l’equipament infantil del Coll.
• Ampliació en dos educadors de l’equip de suport terri-
torial d’infància en risc, EAIA.
Promoure activitats d’educació per a la salut als centres
d’atenció primària:
• Organització d’activitats amb professionals de l’esport
al CAP Pere Virgili: Projecte Dona i Esport (amb la
col·laboració del PIAD) i activitat de tai-txi com a preven-
ció de caigudes.
• 3 plans preventius de drogodependències a centres
educatius de secundària. 
Posar en marxa el Circuit Territorial contra la Violència
vers les Dones:
• Consolidació del circuit amb la participació dels dife-
rents sectors implicats: serveis socials, cossos de
seguretat i sanitat, amb els quals s’ha establert un proto-
col conjunt d’actuació.
Impulsar la creació d’un punt d’informació i assessora-
ment per a dones a Gràcia:
• Creació i consolidació del PIAD de Gràcia. Des de la
seva inauguració al 2005, s’han atès més de 500 dones
individualment alhora que s’han dut a terme tallers i altres
activitats de suport i formació.
Donar noms de dones als carrers i places del districte:
• Nom de Jardins  Maria Baldó a l’espai conegut com a
Jardins de Sant Camil.
• Nom de Dones del 36 a l’espai situat entre els carrers
de Santa Àgata-Badia i de Torrent de l’Olla.
• Nom d’Otília Castellví al vial situat entre els carrers
d’Esteve Terrades i l’avinguda de l’Hospital Militar.
• Nom de Dolors Lleonart al vial de nova creació entre el
núm. 106 del carrer de Gomis i el núm. 75 del carrer
d’Esteve Terrades.
Impulsar el compliment del mapa escolar:
• Debat per aconseguir un ampli consens respecte a les
futures construccions, així com respecte als itineraris
educatius. 
• CEIP Fructuós Gelabert: s’ha cedit el solar a la
Generalitat i està en tramitació el Pla especial.
Incrementar l’oferta de  places d’escola bressol
públiques:
• Creació de 3 noves escoles bressol amb 243 noves
places en total per a nens i nenes de 0 a 3 anys:
• Escola Bressol OSI, obres en execució. En fun-
cionament el curs 2007-2008
• Escola Bressol Plaça Alfonso Comín, obres en exe-
cució
• Escola Bressol Josep M. de Sagarra. Projecte exe-
cutiu en marxa (inici d’obres al juliol del 2007)
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Extremar el compliment de les mesures per assegurar
l’accessibilitat i incrementar el suport al col·lectiu de per-
sones amb disminució i a les entitats de persones amb
disminució:
• S’han instal·lat anells magnètics per a l’audició de
persones usuàries d’audífons al Centre Cívic La Sedeta
i a la Biblioteca Jaume Fuster. En procés al Casal de
Barri Cardener, al Centre Cívic El Coll i a la sala d’actes
de la seu del Districte.
• Oferta d’interpretació en llengua de signes i d’emis-
sió en freqüència modulada dels actes centrals de Sant
Medir i la Festa Major.
• Difusió de les mesures d’accessibilitat de la comuni-
cació per a les persones sordes al teletex i webs d’enti-
tats. 
• Difusió de les mesures d’accessibilitat i integració al
districte. 
• Edició i distribució en format sonor per a persones
cegues de les principals notícies  publicades a la revista
BCN Informació.
• Formació del personal d’atenció al públic dels serveis
municipals (biblioteques, centres cívics, etc.) dels cri-
teris sobre la comunicació amb persones amb disminu-
ció.
Establir estratègies de coordinació per abordar el treball
amb els immigrants i la seva integració:
• Execució de la primera fase del Pla d’acollida amb
l’edició d’un díptic informatiu en diverses llengües dels
serveis i recursos de districte i ciutat.
• S’han establert acords amb els CEIP i les AMPA amb
la implementació del Pla d’acollida en l’entorn educatiu.
Tallers lingüístics.
• Projecte «El mar-a», espai de trobades d’usuàries
magribines, amb l’objectiu principal de donar suport
mutu i de suport per part dels professionals.
Establir mecanismes de difusió de les activitats de soli-
daritat i cooperació de les entitats del districte:
• Difusió de les activitats de les entitats de cooperació a
les festes i accions diverses de Gràcia Solidària: pro-
grames de Radio Gràcia i reedició del díptic Gràcia
Solidària.
• II Festa Gràcia Solidària i Mercat Gràcia Solidària.
Elaborar i signar  el protocol d’agermanament entre el
districte i la daira de Tichla/Mahbes del Sàhara:
• S’ha constituït l’agermanament i s’han dut a terme
activitats de recollida de material, intercanvis de joves,
etc.
Construir  un equipament cultural per a joves:
• Construcció d’un nou equipament per a joves al carrer
de Gran de Gràcia amb Santa Rosa, OSI, amb tallers,
sales de reunió de diferents formats, un punt d’informa-
ció i trobada i un auditori per a 400 persones (acaba-
ment de les obres a finals del 2007).
Ampliar i/o concertar nous serveis de lleure a la infància:
• Creació de dos nous espais de ludoteca als CEIP Rius
i Taulet i Reina Violant (amb una capacitat de 50 nens i
nenes al dia).
• Creació del nou servei d’acompanyament dels nens i
nenes per anar de l’escola als espais de ludoteca.
Fomentar l’associacionisme juvenil:
• Nova gestió del Centre Cívic del Coll amb un nou
horari, l’ampliació de la programació i l’establiment de
dinàmiques de participació i treball en xarxa amb les
entitats del barri.
• Pla jove de la ciutat a Gràcia, amb la participació de
les entitats juvenils i del Consell de la Joventut per tal de
definir les línies estratègiques amb els joves.
Incrementar els recursos específics de suport a la cam-
panya d’estiu per a nens i nenes:
• Es manté la cobertura al 100% de la demanda de
beques.
• Increment dels monitors de suport per a nens i nenes
amb discapacitat, ampliant l’oferta a tots els torns
d’estiu.
2. GRÀCIA, UN ESTIL DE VIDA. LA TRADI-
CIÓ CONVIU AMB LA INNOVACIÓ. EL SEU
CARÀCTER PROPI I SINGULAR FA POSSI-
BLE L’EQUILIBRI VIVENCIAL ENTRE ELS
DIFERENTS USOS DELS CARRERS,
PLACES I EQUIPAMENTS. LA CAPACITAT
EMPRENEDORA I PARTICIPATIVA DE LA
POBLACIÓ, LES INICIATIVES PÚBLIQUES I
LES DEL TEIXIT ASSOCIATIU CON-
TRIBUIRAN A CONSOLIDAR L’ESTIL DE
VIDA DE GRÀCIA.
OBJECTIU ESTRATÈGIC 2
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ACTUACIONS DESTACADES
Modificar l’actual Pla d’usos d’establiments de pública
concurrència i revisar l’Ordenança de terrasses:
• Aprovat el nou Pla d’usos al juliol del 2005. En aplicació.
• Aprovada la nova disposició de terrasses. En aplicació.
• Posada en funcionament dels nous programes de
tramitació d’activitats i obres menors: OROM I OMAIA.
Optimitzar els horaris dels equipaments públics:
• S’han ampliat i ajustat a les necessitats de les entitats i
veïns de la zona els horaris del Casal de Barri Cardener i
el Centre Cívic del Coll.
Impulsar la captació de nous públics als centres cívics:
• Programació de nous cicles per captar nous usuaris:
Coll Fantasy, Primavera Verda al Coll, Pinzellades
d’Història al Coll.
• Consolidació dels cicles de la Mediterrània al Centre
Cívic La Sedeta i dels «Aperitius musicals», i el Bitllet
d’anada s’amplia amb usuaris de les biblioteques.
Fomentar els serveis de salut públics orientats a la pràc-
tica de l’esport:
• Pla experimental a Gràcia de la Secretaria General de
Salut (Generalitat de Catalunya) en el qual actuen coordi-
nadament els equipaments esportius municipals i els
CAPS del territori.
• Jornades d’activitat física i salut (s’han coordinat els
serveis públics de salut i les instal·lacions esportives) per
a l’elaboració d’un protocol de salut de les IMES.
• S’han dissenyat rutes de passeig de barri per tal que
els metges puguin promocionar l’activitat de caminar per
a una millor salut. 
Ampliar o reformar el Casal d’Avis Penitents:
• Obres en execució per a l’ampliació de 150 m2 en una
nova planta a nivell, adossada al casal actual.
Construir la nova caserna de la Guàrdia Urbana:
• S’està construint la nova caserna de la Guàrdia Urbana,
que tindrà  més de 3.200 m2 en quatre plantes i soterrani. 
• Finalització de les obres el desembre del 2007.
Millorar la convivència i la vigilància de l’espai públic:
• Programa de seguiment dels locals de pública concur-
rència i interrelació amb els altres cossos d’autoritat
administrativa.
• L’augment dels agents de policia comunitària a finals
del 2004 ha comportat una clara millora en l’acció pre-
ventiva. També és destacable la disminució del temps
mitjà de resposta.
• La incorporació dels Mossos d’Esquadra ha suposat la
reorganització dels serveis amb l’increment d’efectius i la
programació d’actuacions conjuntes amb la Guàrdia
Urbana en els IES, en violència domèstica, en locals de
pública concurrència, en l’espai públic, etc.
Finalitzar les obres i posar en marxa la biblioteca de
Lesseps: 
• Inauguració i posada en funcionament de la Biblioteca
Jaume Fuster el novembre del 2005 amb un èxit rotund i
batent records de ciutat quant a l’afluència de visites i
nous carnets. 
• Inauguració del nou espai de l’Arxiu Municipal del
Districte amb un auditori i sala d’exposicions. 
Millorar el Centre Artesà Tradicionarius:
• Execució de la rehabilitació i l’ampliació de l’edifici amb
la construcció d’una nova sala i  aules d’assaig i la millo-
ra de les condicions del bar i les oficines i instal·lacions
en general.
Millorar infraestructuralment el Centre Cívic La Sedeta:
• Finalització de les obres de reforma i millora de la sala
d’actes, i dotació d’infraestructures, mobiliari i escenari
nous.
Millorar la piscina de la Creueta del Coll:
• Finalització de les obres de remodelació integral del
llac, amb una superfície de 4.079 m2.
A l’estiu del 2005, es va reobrir el servei per a activitats
d’estiu. 
Fomentar un debat en profunditat sobre el present i el
futur de la Festa Major:
• Organització del Debat de Festa Major amb la partici-
pació dels representants de la Federació de Festa Major,
juntes de carrers, entitats, organitzacions i col·lectius
diversos. Aprovació en el Consell Plenari de les conclu-
sions del Debat.
Elaborar una guia cultural:
• Edició i distribució de la nova guia cultural: equipa-
ments municipals socioculturals, festes cicles i festivals,
entitats culturals i béns patrimonials d’interès cultural.
Dissenyada en format CD i a la web del Districte.
Establir acords de col·laboració amb les colles de cultura
popular:
• Redacció i aprovació en Consell Plenari del Districte del
text del protocol festiu de Gràcia.
Potenciar l’acció cultural i festiva a tots els barris del dis-
tricte:
• Consolidació de la celebració de la festa conjunta dels
barris del nord; millora en la participació, l’organització, la
programació i la comunicació.
• Promoció i realització d’activitats culturals als barris: Dia
de la Música, Setmana de la Poesia, Sant Jordi, etc.
Potenciar la commemoració anyal de la independència
de la vila de Gràcia i dels altres esdeveniments i elements
del nostre patrimoni històric:
• Programació coordinada d’activitats per a la comme-
moració de la Revolta de les Quintes: diada castellera
de la Independència, diada bastonera, diada trabucaire i
entrega dels Premis Vila de Gràcia. 
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3- DE LA VILA AL DISTRICTE, L’ARTICULACIÓ D’UN ESPAI
SOSTENIBLE I DE QUALITAT. LA CONNEXIÓ ENTRE ELS
BARRIS, EL RESPECTE DE LES SEVES PECULIARITATS
HISTÒRIQUES, GEOGRÀFIQUES I SOCIALS I LES ACTUA-
CIONS EN L’ESPAI PÚBLIC AMB CRITERIS DE SOSTENIBI-
LITAT SÓN ASPECTES IMPORTANTS QUE S’HAN DE TRE-
BALLAR. APOSTAR PER L’ESPAI PÚBLIC DE QUALITAT ON
ES RESPECTIN TOTS ELS INTERESSOS D’ÚS.
OBJECTIU ESTRATÈGIC 3





Executar l’expropiació d’aquells espais d’interès del dis-
tricte per tal d’obtenir sòl per a equipaments i zones
verdes:
• Obtenció de sòl per a la construcció de l’Escola
Fructuós Gelabert. 
• Actuació a l’avinguda de Vallcarca (antiga avinguda de
l’Hospital Militar): s’han iniciat les expropiacions de 8 fin-
ques; s’està construint el 1r bloc d’afectats urbanístics. 
• Adquisició del sòl del carrer de Francisco Giner, 51, per
ubicar-hi dependències municipals d’atenció al públic.
• Adquisició de l’edifici La Violeta.
Executar les intervencions programades de gran man-
teniment de carrers i espais:
• En total, s’han fet actuacions de gran manteniment a 47
carrers del districte:
• S’ha actuat en manteniment integral en 8 carrers del
districte: Providència, Biada, Torrent de les Flors, Mare de
Déu de la Salut, Escorial, avinguda del Coll del Portell,
passeig de la Mare de Déu del Coll, Molist.
• Execució de la superilla C2 amb la construcció a nivell
de trams dels carrers: Terol, Ramón y Cajal, Ciudad Real,
Bruniquer, Joan Blanques, Rubí, Verdi, Verntallat.
• Millores i grans reparacions de voreres i calçada en 22
espais i carrers.
• Paviment sonoreductor en 2 carrers: Gran de Gràcia i
Travessera de Gràcia.
• Nou clavegueram a 7 carrers del barri del Camp d’en
Grassot.
• Instal·lació de 467 nous escocells a Vila de Gràcia.
• Semàfors en 3 cruïlles de Vila de Gràcia.
• Enllumenat a 23 carrers (a més a més dels 8 carrers en
manteniment integral).
Actuar urbanísticament en la millora de les connexions.
Executar projectes d’obres que prioritzin els desplaça-
ments a peu i millorin la mobilitat dels vianants:
• Aprovació del Pla de mobilitat.
• Implantació de la superilla C2.
• Implantació de la superilla B1.
Intensificar la construcció d’escales i millorar les de la
Baixada de la Glòria:
• Finalització de les obres de millora de les escales de la
Baixada de la Glòria. 
Urbanitzar la plaça Lesseps:
• Execució d’obres en marxa segons el calendari previst.
Executar l’actuació  a l’avinguda de Vallcarca (abans
avinguda de l’Hospital Militar):
• Desenvolupament del projecte d’urbanització de l’avin-
guda de Vallcarca.
Reformar la plaça del Diamant:
• Rehabilitació del refugi antiaeri existent al subsòl de la
plaça, habilitació d’accessos en superfície i reforma de la
plaça.
Arranjar la part monumental del Parc Güell:
• Finalització de les obres d’arranjament: camins,
baranes, nova àrea de jocs, ampliació del mobiliari urbà,
soterrament de línies aèries, nou enllumenat, nova
senyalització, substitució de portes, nous hidrants a la
zona forestal, nova àrea per a gossos, poda i plantació
d’arbrat.
Adequar la finca catalogada de Jujol:
• Execució de la rehabilitació de les antigues construc-
cions i grutes excavades de la finca Sant Salvador, de
l’arquitecte modernista Josep M. Jujol. Finalització de la
1a fase. 
Impulsar l’execució de l’obra d’adequació estructural de
la Torre del Rellotge:
• Finalització de l’obra de reforma i adequació de la Torre










DE LA VI A AL DISTRIC E, L’ RTICULACI  D’UN SPAI
SOSTENIBLE I DE QUALITAT. LA CONNEXIÓ ENTRE ELS
BARRIS, EL RESPECTE DE LES SEVES PECULIARITATS
HISTÒRIQUES, GEOGRÀFIQUES I SOCIALS I LES ACTUA-
CIONS EN L’ESPAI PÚBLIC AMB CRITERIS DE SOSTENIBILI-
TAT SÓN ASPECTE  IMPORTANTS QUE S’HAN DE TREBA-
LLAR. APOSTAR PER L’ESPAI PÚBLIC DE QUALITAT ON ES
RESPECTIN TOTS ELS INTERESSOS D’ÚS.
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4. RESPONSABILITAT AMBIENTAL. MILLORAR LA QUALI-
TAT DE L’ESPAI PÚBLIC AMB CRITERIS DE SOSTENIBILI-
TAT. POTENCIAR ELS HÀBITS SOSTENIBLES, DES DE LA
RESPONSABILITAT PÚBLICA I LA DE LA CIUTADANIA. ELA-
BORACIÓ D’UN PLA D’ACCIÓ AMBIENTAL AMB LES PRO-
POSTES DEL CONSELL DE SOSTENIBILITAT, ÒRGAN QUE
CALDRÀ IMPULSAR COM A AGENT DE SEGUIMENT DE LA
SEVA EXECUCIÓ.
OBJECTIU ESTRATÈGIC 4





Mantenir els espais verds i públics. Intensificar la neteja:
• Creació d’un espai per a gossos als jardins de Vallcarca.
• Millores d’accessibilitat i campanya de poda al Parc de
la Creueta del Coll. 
• Nova àrea de gossos al Parc Güell.
Adequar la part boscosa del Parc Güell:
• Finalització de l’arranjament de la part boscosa del Parc
Güell.
Elaborar un mapa ecològic del districte:
• Edició i distribució del mapa ecològic del districte.
Desplegar el Pla d’animals de companyia en el districte:
• Signatura de convenis amb dues entitats per a
l’establiment de 8 colònies de gats.
• Col·laboració amb el Parc Sanitari Pere Virgili per a con-
veni amb entitat protectora.
• 2 activitats de promoció de tinença responsable de
gossos.
• Festa de PROGAT al Parc Güell.
Impulsar l’elaboració de programes per disminuir els
riscos ambientals:
• Pla d’autoprotecció de prevenció d’incendis forestals
(PAU) Vallpar.
Implantar la recollida pneumàtica a les noves urbanitza-
cions:
• S’ha incorporat la central de recollida pneumàtica al
projecte de la plaça de Lesseps i s’ha incorporat la
infraestructura d’aquest mateix tipus de recollida al pro-
jecte que s’està desenvolupant a l’avinguda de Vallcarca
i Travessera de Dalt.
• Instal·lació d’una central de recollida pneumàtica a la
plaça de Lesseps.
Ampliar la recollida selectiva soterrada. Implantació pro-
gressiva a les places del districte:
• S’ha instal·lat la recollida selectiva a les obres de la
plaça del Diamant i la plaça de Rius i Taulet.
• Recollida soterrada a les obres d’urbanització de l’avin-
guda de Vallcarca i la Travessera de Dalt.
Fomentar l’intercanvi, la compravenda i el comerç de
segona mà:
• S’hi ha col·laborat i s’han potenciat les iniciatives d’in-
tercanvi.
Urbanitzar la zona verda del carrer de Sant Camil:
• Creació del nou jardí Maria Baldó. Obres en marxa.
Finalització al maig del 2007.
Instal·lar i mantenir jocs infantils als espais públics:
• Instal·lació de jocs infantils a la plaça del Diamant.
• Instal·lació de jocs infantils adaptats a la plaça del
Doctor Puigverd.
Enjardinar la coberta de tots els aparcaments que es
construeixin al subsòl:
• Els projectes dels 3 aparcaments de concessió en
marxa (Esteve Terradas, Laguna Lanao, plaça de les
Dones del 36).
Augmentar el nombre de festes sostenibles i amb con-
sum responsable que es realitzen per iniciativa del
Districte i de les entitats:
• Suport a la Festa Major, a festes d’escoles, a festes
d’entitats socioculturals, augmentat cada any els recur-
sos oferts (gots reutilitzables, cabines de lavabos, reco-
llida selectiva, etc.).
Augmentar la informació i l’educació ambiental als
infants a través dels projectes d’Agenda 21 escolar:
• Participació del 90% de les escoles públiques del dis-
tricte en les activitats de l’Agenda 21 escolar.
Promoure iniciatives per a l’ús d’energies alternatives en
els equipaments municipals:
• Es preveu la producció d’energia fotovoltaica en les
obres als edificis d’OSI, la caserna de la Guàrdia Urbana
i l’edifici de Francisco Giner.
• Es preveu la producció d’aigua calenta amb sistema de
plaques solars a la caserna de la Guàrdia Urbana.










RESPONSABILITAT AMBIENTAL. MILLORAR LA QUALITAT
DE L’ESPAI PÚBLIC AMB CRITERIS DE SOSTENIBILITAT.
POTENCIAR ELS HÀBITS SOSTENIBLES, DES DE LA RES-
PONSABILITAT PÚBLICA I LA DE LA CIUTADANIA. ELABO-
RACIÓ D’UN PLA D’ACCIÓ AMBIENTAL AMB LES PROPOS-
TES DEL CONSELL DE SOSTENIBILITAT, ÒRGAN QUE
CALDRÀ IMPULSAR COM A AGENT DE SEGUIMENT DE LA
SEVA EXECUCIÓ.
Pla d’actuació de Districte de Gràcia 2004-2007. Març de 2007
QUE DONI PRIORITAT ALS   DESPLAÇAMENTS A PEU, EN
BICICLETA I EN TRANSPORT COL·LECTIU PER SOBRE DE
L’ÚS DEL VEHICLE PRIVAT ÉS UN OBJECTIU COMPARTIT
I DESITJAT PER LA CIUTADANIA. A PARTIR DE LA DIAG-
NOSI DEL PLA DE MOBILITAT DEL DISTRICTE, CAL PREN-
DRE MESURES PER A LA PACIFICACIÓ DEL TRÀNSIT,
COM SERÀ INCORPORAR LA BICICLETA EN LES
POLÍTIQUES DE MOBILITAT SOSTENIBLE DEL DISTRICTE.
ACONSEGUIR L’ACCESSIBILITAT A LES DEPENDÈNCIES,
SERVEIS, ACTIVITATS PÚBLIQUES I ELEMENTS URBANS
DE LES PERSONES AMB DISMINUCIÓ FÍSICA, PSÍQUICA
O SENSORIAL QUE HAN DE PODER FER ÚS DEL DRET A
LA PLENA INTEGRACIÓ.
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Implantar progressivament el Pla de mobilitat. Iniciar-ne
l’execució en els espais i zones que es prioritzin:
• Implantació del Pla de mobilitat de la B-1 i la C-2.
Continuar progressant en la connexió interna i externa
dels barris amb transport públic:
• Ampliació de serveis des de l’abril del 2006 de tots els
minibusos els diumenges i festius.
• Bus 116: dotació d’un nou autobús. 
• Bus 124: increment del recorregut per apropar el servei
a més zones.
• Bus 24: dotació de dos autobusos més. 
• Bus 28: ampliació del servei els caps de setmana. 
• Nou bus de barri 129, que connecta el Parc Sanitari
Pere Virgili amb el barri del Coll.
Instal·lar un ascensor a la parada de metro de Vallcarca:
• Projecte aprovat, pendent d’execució. A més a més,
s’ha dut a terme el programa d’accessibilitat a la xarxa de
metro: finalitzat a la parada de Joanic i obres en marxa a
la parada de Penitents.
Obrir una sortida de metro de la línia 9 a la banda
Vallcarca de Lesseps:
• Recollit i aprovat en el projecte vigent. 
Planificar un pla d’aparcaments col·lectius:
Construcció d’aparcaments:
• Esteve Terrades (en règim de concessió administrati-
va amb una capacitat de 170 places en dues plantes.
Obres en marxa).
• Laguna Lanao, projecte redactat (en règim de conces-
sió administrativa amb una capacitat de 183 places dis-
tribuïdes en tres plantes).
• OSI (primer aparcament exclusivament per a vehicles
de dues rodes amb 144 places de motos i bicicletes en
dues plantes. Obres en marxa).
• Aprovat un nou aparcament als Jardins Menéndez y
Pelayo.
Impulsar la construcció d’aparcaments:
Garantir que en tots els projectes d’obres es compleixin
els criteris d’ordenament dels aparcaments i es faci la
proposta màxima de places: 
• Es crea un nou aparcament a l’avinguda de Vallcarca,
al solar Patronat Refugi d’Obreres (Pla especial en
tràmit).
• Iniciades les obres d’un aparcament públic-privat de
més de 400 places al carrer de Santa Àgata.
Millorar la mobilitat dels vianants, determinar grans vies
de circulació que facilitin el trànsit rodat per alliberar
grans zones per a la circulació a peu.
Establir una ordenació del trànsit per racionalitzar i paci-
ficar la circulació de vehicles rodats:
• Execució de les dues superilles B1 i C2 del Pla de
mobilitat del Districte de Gràcia, amb la pacificació de la
zona, la reducció del trànsit de vehicles i l’eliminació de
barreres arquitectòniques.
• Millores al carrer de Navata per reduir la congestió dins
el barri de Penitents.
• Millora de la mobilitat a peu en els carrers amb més del
8% de pendent amb paviment antilliscant als barris del
Coll i de la Salut.
Revisar l’amplada i l’estructura de les voreres per tal que
permetin la lliure accessibilitat de les persones amb
mobilitat reduïda:
• Campanya de construcció de guals per tal d’assolir
l’objectiu de fer accessibles tots els encreuaments del










MOURE’S A GRÀCIA. DEFINIR UN MODEL DE MOBILITAT
QUE DONI PRIORITAT ALS   DESPLAÇAMENTS A PEU, EN
BICICLETA I EN TRANSPORT COL·LECTIU PER SOBRE DE
L’ÚS DEL VEHICLE PRIVAT ÉS UN OBJECTIU COMPARTIT I
DESITJAT PER LA CIUTADANIA. A PARTIR E LA DIAGNOSI
DEL PLA DE MOBILITAT DEL DISTRICTE, CAL PRENDRE
MESURES PER A LA PACIFICACIÓ DEL TRÀNSI , COM SERÀ
INCORPORAR LA BICICLETA EN LES POLÍTIQUES DE MOBI-
LITAT SOSTENIBLE DEL DISTRICTE. ACONSEGUIR L’ACCES-
SIBILITAT A LES DEPENDÈNCIES, SERVEIS, ACTIVITATS
PÚBLIQUES I ELEMENTS URBANS DE LES PERSONES AMB
DISMINUCIÓ FÍSICA, PSÍQUICA O SENSORIAL QUE HAN DE
PODER FER ÚS DEL DRET A LA PLENA INTEGRACIÓ.
Pla d’actuació de Districte de Gràcia 2004-2007. Març de 2007
Potenciar els camins escolars augmentant les rutes
actuals i tenint cura de l’ús i de la qualitat dels recor-
reguts:
• S’han dut a terme els projectes del Camí escolar: 
• Camí escolar Vila-centre (CEIP Patronat Domènech
i CEIP Josep Maria Jujol, IES Vila de Gràcia). Posada en
funcionament al setembre del 2005.
• Camí escolar Pau Casals. En fase d’inici.
• Camí escolar Turó del Cargol. En fase d’inici.
Instal·lar nous semàfors:
S’han instal·lat nous semàfors als carrers:
• Escorial - Providència
• Torrent de l’Olla - Sant Salvador
• Providència - Secretari Coloma
Arranjar la circulació interna del barri del Coll:
• Actuació duta a terme segons el Pla de mobilitat C6.
Habilitar més zones per a l’aparcament de bicicletes i
motos:
• Instal·lació de 251 places d’aparcament de bicicletes.
Se’n preveu la creació de 222 places més.
6. INCENTIVAR POLÍTIQUES D’HABITATGE QUE MILLORIN
LA QUALITAT DE VIDA DELS CIUTADANS. EXPLORAR A
TRAVÉS DE LA REHABILITACIÓ ELS NOUS ESTOCATGES
D’HABITATGE QUE PUGUIN APARÈIXER EN EL DISTRICTE.
OBJECTIU ESTRATÈGIC 6





Elaborar un cens de solars buits:
• Inspecció sistemàtica per tal d’elaborar el cens i man-
tenir-lo actualitzat.
Impulsar una campanya específica de difusió dels ajuts a
la rehabilitació adreçada als propietaris per fomentar
l’ampliació de l’oferta de lloguer:
• S’ha fet difusió dels ajuts i s’ha enviat el díptic infor-
matiu a tots els veïns i veïnes del districte.
Mantenir l’Oficina de Rehabilitació del Districte, que
impulsa la rehabilitació continuada dels edificis:
• Es manté i consolida l’Oficina de Rehabilitació amb un
augment significatiu del nombre de persones ateses
(informació i tramitació).
• S’han ampliat les funcions de l’Oficina de Rehabilitació:
• Informació d’habitatge protegit 
• Recollida de sol·licituds 
• Inscripció als processos d’adjudicació
• Durant el mandat s’ha dut a terme la campanya de
rehabilitació continuada amb l’actuació en 6.287 habi-
tatges i 11.778 atencions presencials.
Eliminar els dipòsits d’aigua dels habitatges del districte.
Potenciar el compliment de l’ordenança corresponent:
• Es demana a Salut Pública que faci controls de l’aigua
dels dipòsits.
• S’han eliminat els dipòsits d’aigua en 20 finques que
afecten 160 habitatges amb una subvenció del 30%.
Impulsar la construcció d’habitatges socials o protegits:
• Obres d’habitatge de protecció social a la plaça
d’Alfonso Comín: en marxa, previsió de finalització el
desembre del 2007. 
• Construcció d’un edifici de 42 habitatges per als rea-
llotjats a l’av. de Vallcarca.
Millorar l’accessibilitat als habitatges per a la gent gran:
instal·lació d’ascensors
• Totes les actuacions tenen un ajut d’entre el 30 i el 60%.
• S’ha subvencionat la instal·lació d’ascensor en 63
finques que afecten 852 habitatges.
Estudiar la viabilitat de promoure elements legals de pro-
tecció d’edificis que no formen part del patrimoni però
tenen interès:
• En el nou Pla d’usos s’ha previst la realització «d’un
inventari d’edificis de valor arquitectònic remarcable que
acullen establiments de cinemes, teatre i activitats cultu-
rals o socials... a fi i efecte d’habilitar els locals 
d’aquestes activitats complementàries i dotar-los, mit-











INCENTIVAR POLÍTIQUES D’HABITATGE QUE MILLORIN LA
QUALITAT DE VIDA DELS CIUTADANS. EXPLORAR A TRAVÉS
DE LA REHABILITACIÓ ELS NOUS ESTOCATG S ’HABITAT-
GE QUE PUGUIN APARÈIXER EN EL DISTRICTE.
Pla d’actuació de Districte de Gràcia 2004-2007. Març de 2007
7. UNA ECONOMIA DINÀMICA. AFAVORIR I PROMOURE
ELS SERVEIS PROFESSIONALS, QUE ESTAN EN VIA D’EX-
PANSIÓ I CREIXEMENT, L’IMPULS DE LES PROFESSIONS
ARTESANALS I DE LES EMPRESES DE CONTINGUTS CUL-
TURALS QUE ES PERFILEN COM A OPORTUNITATS DE
PROGRÉS ECONÒMIC.
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Establir mesures per incentivar la localització d’activitats
artesanals i tallers artístics a través de senyals identifi-
catius i la coordinació dels gremis:
• S’ha editat una nova guia (5.000 exemplars).
• S’ha presentat un logotip dels artesans.
Promoure l’activitat artesanal amb mostres i fires:
• S’ha consolidat la Fira d’Artesans de Gràcia amb nous
tallers.
Engegar campanyes de divulgació de la marca «Gràcia
artesà»:
• S’han dut a terme els actes de celebració del 10è
aniversari de l’Associació d’Artesans de Gràcia.
• Realització d’una exposició.
• Presentació del llibre 41 oficis. Reflexions contem-
porànies sobre artesania.
Establir mesures per incentivar la localització d’activitats
artesanals i tallers artístics:
• Obertura d’una nova fira artesanal al Parc Güell
durant els caps de setmana i tot l’estiu.
• Fira del Llibre de Sant Jordi al Pla de Salmeron.
Potenciar els eixos comercials existents:
• S’ha donant suport als programes i projectes que pro-
mouen els eixos comercials de la marca «BCN ciutat». 
Promoure campanyes i programes de consum respon-
sable i la modernització general del comerç, especial-
ment pel que fa a la millora dels establiments, els
aparadors, etc.
• Informació a les associacions de comerciants de les
novetats dels ajuts institucionals per a la millora de la
imatge comercial.
• Informació sobre la campanya «Comerç accessible,
comerç obert a tothom».
Dissenyar un programa de formació per a botiguers:
• S’han realitzat 3 sessions de formació amb l’Escola
Artidi.
Modernitzar i millorar les instal·lacions dels mercats
municipals:
• Edificació d’un nou mercat provisional de la Llibertat
al febrer del 2007 al lateral costat Besós de la plaça de
Gal·la Placídia fins que finalitzin les obres de l’antic mer-
cat.
• Remodelació integral del Mercat de la Llibertat, que
disposarà de nous i millors serveis per als clients i els
comerciants.
• Ampliació de la vorera del Mercat de l’Abaceria,
instal·lació de pilons.
• Nova climatització al Mercat de l’Estrella.
Impulsar campanyes de promoció comercial amb espe-
cial atenció al comerç de proximitat:
• Producció d’un nou programa de Ràdio Gràcia sobre
temàtica comercial promogut per les associacions de
comerciants: hi han participat els mercats i comerços de
Gràcia en programes puntuals.
• Difusió de la campanya de promoció de l’accessibilitat
als petits locals comercials.
Incrementar el comerç al carrer com a element de dina-
mització:
• S’ha donat suport a l’organització de les mostres de pri-
mavera i tardor de les Jornades del Comerç. 
• S’han realitzat dues jornades conjuntes, primavera-tar-
dor, de tots els eixos comercials.
• 1a passarel·la de moda de comerços de dissenyadors
estables al barri.
Elaborar guies de comerç especialitzat en suport paper i
web:
• S’ha elaborat la guia de comerç especialitzat en suport
paper i web.
Potenciar la presència i la implantació dels comerços de
disseny:
• Divulgació de la guia a nous operadors econòmics,










UNA ECONOMIA DINÀMICA. AFAVORIR I PROMOURE ELS
SERVEIS PROFESSIONALS, QUE ESTAN EN VIA D’EXPAN-
SIÓ I CREIXEMENT, L’IMPULS DE LES PROFESSIONS ARTE-
SANALS I DE LES EMPRESES DE CONTINGUTS CULTU-
RALS QUE ES PERFILEN COM A OPORTUNITATS DE
PROGRÉS ECONÒMIC.
Promoure actes de reconeixement del comerç centenari a
Gràcia:
• S’ha dut a terme un acte de reconeixement dels comer-
ciants amb cent anys d’activitat econòmica.
• S’han celebrat dos actes de reconeixement a 42 comer-
ciants.
Promoure acords entre la societat civil i les empreses cul-
turals:
• Elaboració del Pla estratègic de la música.
• Contactes amb els agents, establiment de xarxes entre la
societat civil i l’àmbit professional de la música.
• Promoció de l’acord per a la rehabilitació de teatres d’en-
titats.
Establir col·laboracions amb els col·legis professionals, la
Cambra de Comerç de Barcelona i Barcelona Activa:
• S’han dut a  terme 17 plans d’ocupació amb Barcelona
Activa.
• Col·laboració amb l’Escola de Disseny.
Facilitar la utilització dels espais de Gràcia per a grava-
cions de pel·lícules i altres elements de difusió exterior:
• S’han facilitat els espais segons la demanda: increment
molt considerable de les peticions d’espai públic i equipa-
ments.
8. LA INFORMACIÓ I LA COMUNICACIÓ, EINES PER MILLO-
RAR LA PARTICIPACIÓ I EL CIVISME. DESENVOLUPAR
ÀMPLIAMENT LES NORMES REGULADORES DE LA PARTI-
CIPACIÓ CIUTADANA, IMPLICANT LES ENTITATS I LA CIU-
TADANIA EN LA DECISIÓ DE PRIORITATS. 
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Vetllar pel seguiment de les conclusions del congrés
«Gràcia cap al 2000», i del Pla Estratègic de Gràcia:
• Seguiment, valoració i informació del desenvolupament
anual del PAD. S’ha complert amb el seguiment de cadas-
cuna de les mesures i s’ha donat a conèixer aquesta evolu-
ció als ciutadans en els consells de barri i en algunes pub-
licacions.
Impulsar i dinamitzar la participació ciutadana desenvolu-
pant plenament els nous mecanismes previstos en les
normes reguladores de participació i en el reglament de
funcionament dels districtes:
• Està en ple funcionament tota l’estructura reglada de
participació ciutadana.
• S’han incrementat nous espais de participació: Fòrum
del Silenci, consells de barri, Debat de Festa Major, etc.
• Elaboració de l’estudi Diagnosi de la participació del
Districte de Gràcia, en el qual es fa una anàlisi de la par-
ticipació ciutadana i propostes de millora. 
Fomentar la participació en els consells de barri, les
comissions de treball, els consells sectorials i d’equipa-
ments i l’audiència pública:
• S’ha implicat les entitats en la posada en marxa de nous
projectes d’interès comú.
• S’han consolidat els consells de barri amb un augment
del nombre de participants en tots ells.  
• S’ha constituït la Junta Rectora del Casal de Barri
Cardener i s’ha consolidat el  funcionament dels consells
d’equipaments dels centres cívics.
Crear nous consells de participació: Consell Ciutadà, con-
sells de salut, de lectura pública, de la infància i de drets
civils:
S’han creat els següents nous òrgans de participació:
• El Consell de Drets Civils
• La Comissió de Serveis Socials
• La Comissió de Lectura Pública
• S’ha proposat un consell de participació dins del CAP
Larrard 
Potenciar la participació del veïnat en els projectes urbans
d’interès:
• S’ha garantit la continuïtat dels processos de participació
endegats i s’han iniciat els d’obres noves a través de les
diferents comissions: Urbanisme, Mobilitat, Manteniment,
temàtiques, etc.
Millorar l’atenció als ciutadans: es reubicarà  l’Oficina
d’Atenció al Ciutadà i l’atenció del Servei de Llicències i
d’Inspecció en el nou espai. Construcció de l’edifici
administratiu al carrer de Francisco Giner, 51.
• Les obres del nou edifici de Francisco Giner, 51, estan en
marxa.










LA INFORMACIÓ I LA COMUNICACIÓ, EINES PER MILLO-
RAR LA PARTICIPACIÓ I EL CIVISME. DESENVOLUPAR
ÀMPLIAMENT LES NORMES REGULADORES DE LA PARTI-
CIPACIÓ CIUT DANA, IMPLICANT LES ENTITATS I LA CIUTA-
DANIA EN LA DECISIÓ DE PRIORITATS. 
Pla d’actuació de Districte de Gràcia 2004-2007. Març de 2007
Incorporar les noves tecnologies en els processos d’infor-
mació i tramitació i millorar el sistema de queixes i sug-
geriments unificant processos i reduint el temps de
resposta als ciutadans:
• S’ha millorat la dotació informàtica per tal de facilitar una
atenció més àgil i eficaç.
• Posada en marxa de la nova tramitació d’obres menors
(OROM, OMAIA).
• S’ha implantat el nou sistema de tramitació de quei-
xes IRIS, amb uns resultats clars de reducció de temps de
gestió i resposta al ciutadà.
Dissenyar nous programes de ràdio per a nous col·lectius
i temàtiques, amb participació de les entitats:
• S’ha incrementat el nombre d’agents socials que rea-
litzen programes sobre noves temàtiques: programa d’in-
formació ambiental, immigració, etc.
Realitzar una campanya de promoció de Radio Gràcia:
• S’han celebrat programes especials als carrers i en
espais d’entitats: Sant Medir, Festa Major, Sant Jordi.
• Edició i distribució d’un díptic informatiu de la ràdio. 
Desenvolupar el Pla per a la promoció del civisme, per
fomentar la preservació de l’espai públic i la millora de la
convivència:
• S’han dut a terme activitats i projectes diversos orientats
a afavorir la implicació de les entitats i de les escoles en els
objectius del Pla de civisme.
• Nou Observatori de Civisme de Gràcia.
Impulsar el Fòrum del Silenci com a espai de debat i recer-
ca d’accions per millorar la convivència:
• S’ha consolidat el Fòrum del Silenci i l’aplicació concre-
ta de les seves propostes de treball.
Establir un “Pacte per a una Gràcia neta”:
• Pla de xoc del carrer de Gran de Gràcia: intervenció
integral de compliment exhaustiu de la normativa en l’es-
pai públic.
Reforçar l’autoritat administrativa, especialment en tots
aquells temes que afecten directament la convivència:
• Redacció i aprovació en el Consell Plenari del Districte
del nou Pla d’usos de locals de pública concurrència així
com de la disposició de terrasses.
• Control  sistemàtic i seguiment de tots els locals o acti-
vitats que provoquen problemes de convivència.
Planificar la neteja integral de façanes i mobiliari urbà amb
la coordinació dels equips responsables i la complicitat
veïnal per al seu manteniment:
• S’han implantat dues brigades de neteja de pintades i
grafits exclusivament per al districte de Gràcia.
Impulsar i redissenyar el web del Districte:
• Definició conjunta amb BCN Informació del nou web del
Districte.
• Redisseny del web i implantació del nou sistema d’ac-
tualització.
Produir les guies temàtiques d’infància, gent gran, salut,
promoció comercial, funcionament i organització del
Districte:
• Elaboració, disseny i distribució de noves guies:
• Guia cultural
• Guia de llibreries
• Guia de recursos musicals
• Reedició de les guies:
• Guia de l’esport
• Guia d’entitats que treballen per a persones amb
discapacitat i malalties cròniques
• Mapa d’equipaments públics del districte de Gràcia
Impulsar la difusió de la tecnologia Wi-Fi (connexió sense
fil) i la formació en programari lliure:
• Bluetooth a la zona de la plaça de Rius i Taulet.
9. ACTUACIONS NO PREVISTES EN EL PAD
NOUS OBJECTIUS




• Pla estratègic de la música a Gràcia
• Revisió del Pla director del Centre Cívic La Sedeta
• Nou acord de finançament interinstitucional per a la
Festa Major de Gràcia
• Guia de llibreries
• Guia de recursos musicals
• Suport a les accions de «Sala d’estar»
• Noves mostres d’art contemporani als carrers: GRAC,









ACTUACIONS NO PREVISTES EN EL PAD
Pla d’actuació de Districte de Gràcia 2004-2007. Març de 2007
BENESTAR SOCIAL
• Creació d’un nou servei d’atenció a domicili de neteja
periòdica per part d’auxiliars de la llar 
• 8 nous projectes grupals i comunitaris de serveis socials 
• Pla d’entorn a Vila de Gràcia
• Pla de desenvolupament comunitari del barri de la Salut
• Projecte educatiu: «Temps de barri, temps educatiu com-
partit»
• Creació d’un nou espai familiar per a nens i nenes de 18
a 36 mesos
• Creació de dues noves ludoteques en espais d’escoles
públiques
• Creació d’un servei d’acompanyament de l’escola a les
activitats extraescolars
• Projecte de participació de dones al Congrés de les
Dones de BCN en temes d’associacionisme femení
• Guia de recursos per a persones amb disminució (ac-
tualització)
• Guia de recursos esportius (actualització)
CIVISME I PARTICIPACIÓ
• Pla de xoc del carrer de Gran de Gràcia
• Diagnòstic-auditoria de participació ciutadana
• Creació del Consell de Drets Civils del Districte
• Creació de la Comissió de Lectura Pública del Districte
• Creació de la Comissió de Serveis Socials del Districte
• Creació del grup de treball Gràcia Solidària
• Campanya «El soroll no fa Gràcia». Increment de me-
diadors
• Projecte de civisme a la plaça de Rius i Taulet «No em
ratllis»
COMUNICACIÓ I DIFUSIÓ
• Edició i distribució del Full Informatiu dels Plenaris del
Districte
• Edició i distribució del Full Informatiu dels Consells de
Barri, en el qual s’informa de les principals actuacions del
mandat en l’àmbit de districte i de barri
• Edició del llibre Les 100 principals actuacions al Districte
de Gràcia com a eina de compromís explícit amb la ciu-
tadania
• Edició del llibre Balanç del PAD 2004-2007
• Edició del llibre La participació al districte de Gràcia
• Edició del llibre L’espai públic, un espai per a tothom
• Edició del llibre La Festa Major
• Edició del llibre Els nous equipaments al districte de
Gràcia
• Edició del llibre El Pla estratègic de la música
• Bluetooth Gràcia, tecnologia d’accés lliure i gratuït que
permet rebre als mòbils dels usuaris informació sobre el
patrimoni històric, els barris del districte, agenda i telèfons
d’interès de serveis i equipaments
• Campanya de comunicació «A Gràcia no facis soroll»
• Punt d’atenció per al Pla de mobilitat de Gràcia
• Campanyes informatives sobre el Pla de mobilitat i la
creació de superilles
EDIFICIS: Millores i/o rehabilitació
• Vestuaris-lavabos de la Creueta del Coll
• Centre de Serveis Socials del Coll
• Obres de millora al Centre Cívic del Coll
• Casal d’avis Montmany
• Club Natació Catalunya
• Esportiu Claror
• Millores a 3 centres escolars: CEIP Montseny, CEIP
Sagarra, Parvulari Comas i Solà
EDIFICIS: Adquisició i/o adequació d’edificis de valor 
patrimonial
• Adquisició de La Violeta
• Nova Oficina Jove d’Habitatge
URBANITZACIÓ / MANTENIMENT / NETEJA
• Conversió en zona de vianants del carrer d’Astúries
• Pavimentació sonoreductora al passeig de la Mare de
Déu del Coll i a Via Augusta
• Millora del clavegueram d’un tram del carrer de Grassot
• Remodelació de l’avinguda de República Argentina
• Instal·lació i millora de semàfors a la cruïlla de Gran de
Gràcia-Jesús i al carrer Bonavista
• Execució de la superilla B1 amb la construcció d’11 car-
rers amb plataforma única: Martínez de la Rosa, Matilde,
Mariana Pineda, Sant Pere Màrtir, Sant Domènec,
Francisco Giner, Domènech, Apel·les Fenosa, Penedès,
Mozart, Ferrer de Blanes
• Rehabilitació de la plaça de Rius i Taulet
• Ampliació de la vorera de Travessera de Gràcia, tram
entre Mare de Déu dels Desemparats i Torrijos (Mercat de
l’Abaceria)
• Prova pilot de conversió en zona de vianants i urba-
nització d’un tram del carrer de Grassot
• Plataforma única als carrers Abdó Terradas, Luis
Antúnez, Perill, Venus i Travessia de Sant Antoni (Astúries-
pl. Anna Franc)
• Millora del carrer de Reig i Bonet i de Legalitat (Torrent de
les Flors i Escorial)
• Ampliació de la vorera del carrer del Torrent del Remei
• Rehabilitació del carrer de Sant Camil
• Millora del passeig del Mirador de les Aigües
• Noves instal·lacions de jocs infantils no previstes: Vall
Parc
• Dotació d’una nova brigada de neteja antigrafits 
CONVENIS
• Conveni de cessió d’espai per al BCU (Barcelona Centre
Universitari)
• Conveni de cessió d’espai per al CIRD (Centre
d’Informació i Recursos de la Dona)
• Nou conveni de col·laboració amb el Centre de
Normalització Lingüística
